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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
cc ........
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
BAJAS
,
~cmo. Sr.: Según I.o3rti~ipa. a. este 1tIillist0r.i? el
OaPlt{Ul gener..!l de la. prunela, región, f.1110¡:1O cl
dia. 1.0 del ml~ actual, en &Iltl Ikef: OJO ('-;q~()Vl:1),
01 Gcncr...l (!~ brigada de J:.a. sccr,ión de 1~i(:lV\
dcl Estndo M~yor Genera.! ot}l Bjércith D. "'r.l.ll-
cisco CabcHo y »:hcniqul'.. .
D{l rro.l orden lo di>(':> a. V. E. vara 1111 conoci.
miento y fineN con8iguilota~. Dbtt guarde n. V. E.
muohos anos. ,Madrid ¡; de septicm()ro d:l lrtl1.
PlUMO D& RIYltR4
Seftor PresidentJl dlel Consejo Supremo de Guerra. y
Harina.
Softor Interventor C'ivil do Guerra. y 1tfllrinll. y del
Prot.eotbr1lollo en MarruecOll.
-
Excmo. Sr.: Selñm JY1rticip.'l. a. (!lItn )fini!lt'''¡o el
Capitán geocrol klc la. quin!a ~ión, fall~~i6 el
día. 3 del mes nctlla.! , .en san ~oo!ltif>n (Gllipút-
oca), el inapeotor médico dE' priub:a. cl~ en si·
tuación de resel"T:l, D. José Chicoy y lie~r.
De reoJ orden )0 dig'O <lo Y. E. ¡n11L IIU conoci.
miento y fines con8iguhn~. Dbs guarde n. V. :Fl
muchoe llñ08: .Madrid ó de 8eptiemol'a de 1917.
PalMO D& RIYUA
HeDor Ioten-entor ('ivil de Quena y lIarina. y del
Prot.ectorado eD lIarruecea.'
-
ORUCES
bcmo. ST.: En villt" de L" inst:mcja, I1nC our.r6
V. E. a p.ste MinilltPrio cnn IlU '!~rit.o de 2~ d~
agoeto ílltimn • I!romovi(L'1. flOT el primpr tt'niente de
InfllDt~r(a (E. R). D. Pcdr!) J~lorenoo }' Afimll('~.
en súplica de que le se1D permut;Jd:¡s doq cruces de
~ del )(~rito :MilitAr con di!;lint.ivo roj'). quo ol>-
. © Ministerio de Defensa
tuvo según rcalps 6r.('~1I('9 de 2B de m'Ll"ZO <le l~ll
y 25 de a.bAl de 19B. par 'ltr.l9 de prjlU?ra. c1as'!
de WI l;Disma. (>rdcll y diidtintivC', el hy (q. D. g.)
h;~ tl!IlIUO o. bien accl'd\ll' a. b 'lolicilAdo, por cm 1"
c¡;mprenditlo ('1 I"l'curmnte 011 el 3ort. :$U del r.~g~:·
melito tle 1.1 ()rdl:n. aprnbod" por Hila.! orden tic ;10
de diciembre ~ Hl8U (U. L. nÍlm. tiOO).
pe real orden )0 di~o :t V. Jo;, ¡t1-r;.t. Sil conoci.
lDlento y demás eftl::1<l.'l. Dios gll:lrd'c a. V. E. muchos
nilos. Aladrid 4 de scptiembre <le 1917.
PalMo DE RIVERA
Señor Gencra) cm Jefe del Ejórcito de Es¡x¡ña en
Atriea.
--
.JUNTA DE ARBITRIOS ng 3H:L!LLA
Excmn. Sr.: En vi~t'l do Sil t~scr:to f~cha. 1.0 udl
ml~'1 próximo rosadn, (·1 ltl!Y ('J. D. ~.) se Ita S('\'-
vitlo dillp<mcr Ill! m:lllifit·AI ... :1 \. Jo:. qllo 01 Gl n'"!rnl
de bri~da sl'guudo jl'1~ dI! la. Uomi1Jlllunc'a ~l"
Ilcral de .)icliila, dlJb:~ ejcrr ei' l~rrna.nentc1Dent~ b'l
funcioncs . dc :Preskcntlo ue Ja. .JlIUta1 uo ArhitrÍ"llt
do aquella. p!.nzo. IDlignadas ni lIubinAp!!cbr (;\1 h.'l
t.r(lpas PII 1:1 :Iutcrinr orl{~Jniz:l(·i'¡l1. sÍ! nrlo Illlbst;-
tuiGO iutcrina. () ,:Jccidentulmt>n:e (;n dicho 1'1 Lr¡lfI
p"r d (">conc! más antiguo 4Ul' tlH vocn,1 dc I.L
corpor:1l'i(,n, y .m;l!1tf·nicndo C'!11 f'1 ConmndDll~ ~.•
ncra.1 del territorIO bfl 1\lIOClOnc~ do de~ncWnc:a
que determina bl rpglamento de la. expresad1- Junt·,
y demú8 dillposiciones vigf!nws.
De real orden lo digo .1. V. E. pn.ra. 1'11 conocí-
, miento y (w.múll ff9::tOll. DioiJ ~ll~rd' 1\ V. E. mucho.
nñoe. lhdrid 3 de scptiemb11l <le l~lí.
PJlJMO D& RIyu4
Señor Gencrol cm Jefe del Ejército de E!lpañn. ea
Atrica. I .
•••
CRIA OABALLAR
Excmo. Sr.: En vist'! del escrito que -'n 21 d"J
me. de agosto próximo p:lS:ldo dirigió V. E. 1\ Cl.·te
Ministerio y con nrreglo :\o' lo que (~tRnnin3. el
real decrf'to dtl 2 do lJeptiemh:e de 19H, el Re"
(q. D. g.), dc acnerdo con lo informado por la
Intervenci6n civil dI' GnlJ"'~ v )hrill:l. ., del Prc-
\ectora<lo en .llarruccos, ha' t~ni~lo a,' bi< n con-
614 6 de leptiemble d'e 1917 D. e.I1~U9
ceder autorización paI6 que la. y~ militar &d-
quieJ6 por gestión directa. 4.05 quint.a.'es mitriC06
de celada, 132 de a~na, 140 de h:!-bas y 1.075
de pBja., que necesita para suministrar al ganado
de la. misma. (sección de Joeréz de la Frontera),
hasta. fin del corrieDie año y V8ri{icar las siembras
en el próximo otoño, en la cantidad ~ 31.396,65
pesetas, que rerá cargo al ce.pítulo 9.0 , artículo úniCO
ae· .la sección cuarta del vj~nte presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás e1'ect06. Dios guard'e Q. V. E. much06
aD.06. Madrid 5 de septiembre de 1917.
PluMO DE RJn:JlA
Señor Director ge~ral de Cría CaJ;allar y Remonta.
Señorea Capitán ge~ral de la segunda r~ón, In-
. tendente~neraJ militar e In~tOl' pivil ~
Guerra y .Marina y del Protectotedo en Marruecótl.
DESTINOS
1ih:cmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
profesor primero del Coorpo de :&¡uitaeión milibar,
con destmo en la Academia de 1ntead~ mi·
litar, D. Nicolás García Martínez, el Rey (q. D. g.)
bao .tenido a bien disponer que dicho profesor quede
en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí-
mient~ y dem.á.s eftlct06. Di06 guarde a. V. E. much06
añ06. .Madrid 5 de septiembllt ae 1917.
PalMO DE R¡VUA
&ñor Ca.pitán general de la. primeJ90 región.
Señores . Director d~ la. Academia de Intendencia.
militar e Interventor civil d» Guerra y .Marina
y del Protectorado en Marrute06.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dis'p?ner qu.e 106 prof'csorb!l del CuelJ)o de :&¡ui-
ta.ción miIltm" comprendidos en la. siguientb reJn..
ción, que principia. con D. Aurelio Plá Fraile y
termina. con D. Emilio Cotarelo Lópcz, ~n ~
lIervir los destinos que .en la. misma. se les sef1a.\a.
De roo.! orden lo digo a. V. E. ¡ara. IU oonoci.
mient~y demlí.s eftlctos. Dios ~'e .. V. :e. muohOll
a!l08. Madrid 5 de septiembre ae 1917.
PalMO DS RIVERA
Sefiores Capitanes RtlneraJes de la priD:lieIQ. y' quinta
regtoDee y de B8Jearea.
Sefíoree Director id~ lB. , Aoadémia. de IntendJencia
militAr e Interventor civil de Guerra y .Marina
y del Protectorado en Ma.rruIlC08.
Re14e16n qlU u cit.
Profesores prlmerOl
D. A.urelio Plá ;:Fmile, de la Ca.pi~a. general de
la quinta región, aja Academia de Inten-
dencia. m.ílltBi' .(Artíctilo 7.0 del real ~to
de 30 de mayo últ.im.o O. L. n6m.. 99).
» Eugenio Veladier J~méoez, ~e ~~pIa&o por en-
.termo en. ~~, qQlnta ,eg¡6n, vUelto & activo,
.. la Capi1aDlB.' generéJ de. dicha, 11lgi6n (Ar-
tículo 8.11, grupo 1.0)~
Profesor tercero
D. Emilio Ootarelo Lópes,. ex~te en la. pri~
región, al eIC1I8dc6n CluMOI"elI .. l[en~
, con arreglo a 1& n&J orden oircular dI& 26
de octubre de 1916 '(0. L. D6m~ 232).
Madrid 5 de·septiemt.tt de 1911.-Primo • RiTe:dJ,..
© Ministerio de Defensa
SIda de Jltarens
OURSOS DllI TIRO
Excmo. Sr.: De acuerdo con la base 9.. de la
real orden circular de 30 de junio último (D. O. nú-
mero 138), el Rey {q. D. g.) Be ha servido dis-
poner ooncurran al curso que en el presente año
oelebrará la tercera Sección de la Escuela Oentral
de. Tiro en Valdemoro (Madrid) un jete de Aer08-
t3.C1Ón, acompañado de un oficial, un maestro de
taller, 30 individuos de .tropo. y diez c.aJaIJcB y
mulas del Servicio de Aeronáutica ollilitar, con el
.lUIoterial aer08tático ned:l88olio, efectuándoee par ~
rrocarril y cuenta. delEste.do los viaJes y transporij!ls
al referido punto, en el que deberán ha.l.la.rse el
día 20 del mes actual. disfrutando mientrns ~rmar
nezcan fuera de BU :reSidencia, el jefe,oficiaJ, asi-
milado y tropa las indemD.i~iones y pluses rtlglar
m.entario8 y ración ex~rdi.Doa.ria. -el ganado, ~n
dispone la real orden .~ircular ci~ anteriormente.
:De real orden lo digo a V. E. para su cOl1loci-
miento y demás eikt06. Dioe guArde a. V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1917.
PaJMO DE RJVt:ItA
Señor Ce.pitán general ~ la prime,m. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruec08.
DESTINOS
~cmo. Sr.: 'Aocediendo a. lo solicitado por 108
cap1tanes. de In~nieros D. .Eduardo Luis SubijB.na,
con destino en la. Comandancia. de dicho CuBrpo en
Ccuta, y D. Angel Alfonso de Lunl, ~l primer
re:gimiento de zapadortls Minadores, .e) Rey (q~
DIOS guarde) ha, tenido a bien disJl'OiEr al.mbien
,entre d( de dhtino, con a.rre~lo a lo dispuesto en
el art. 11 de Ja real or<ldn Cll"CUI8.r de 28 de a.bril
de 1914. (C. L. .núm. 74). .
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci·
mient~y demás e~t08. Dial guarde a. V. E. muohoe
afios. Madrid 5 de septiembre de 1917.
•PalMO DE RIVUA
SeñOll'Ca Capitán general de la. sexta región y Qé-
n.eral en J e& del Ejército de ESJXl.6a en Africa
Sef'lor Interventor civil de Guerra y Marina. y ~
Protectorado en Marruecos.
ZONA MILITAR DE OOSTAS y FRONTERAS
.Excmo. Sr.: En vista de le- manifestado por V. E.
a. este Ministerio en su escrito fecha 6 del mel
próximo paaado. al cursar la. instancia promovida
por el alcalde de la An~i~le8Í& de SopeIana., pro-
vincia de Vizcaya. en iJúphca. de &utor17aci6n para
oonst,uir une. carretera desde el kilometro 20 de
1& provincial de Güecho a Urduriz a la, playa de
Arriatera.. el Rey (q. D. ~.) ha tiIlnido a bien c~­
ceder la IIWtorizec16n sohcitada pua la cOl18tl'uct-
ci6n ·de di!,h& via. y pua los tra.b1jOB to~.
()()I! neceaari()8 para, la redblcci6D del correspondiente
~y:ecto~ que será sometido. a. la apl"Qbación de este
Minístel'lO; <ÜDdose eumplUDlento a. 106 ¡Jn)CeptOll
~<mtenidos en el tegla~to a.probado por reaJ. ~
creto de 14 de dicioolbre último (C. L. núm. 269),
que sean de ~i6n a. este oBao.
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara su conoci-
mient~ ~ demás eftlctOs. Dioa guazde" V. E. muohoe
aJi06. 1Iadrid , de septiembre <Le 1917.
1i'aIKo DI: iRiVDA
D. O. u(un. 199 6 de eeptiembre de 1917 615
.•c~o. Sr.: Vista el acta redactada por la Comí-
In6n mIxta. que ha llevado a cabo el estudio de laa
vfa8. férreas de enlace del ArsenaJ y Bule naval de
~, con la. red general de ferrocarriles, remitida
por V. E. a este Ministerio con su escrito de 11
del. m:ea. iJlr'óxímo J:683.do. el ~y (q. D. g.) ha.
tenido a bIen a~?~, por lo que akt.a. al ramo de
Guerra.. la. refenda acta., subscr1pta en San Fernando
con fecha 21 de junio último, por el Ü!niente c~
ronel . de Ingenieros D. Angel Torres 1llC18C38 y el
'i~~n1ero de caminos, cana.1es y ¡Altlrt06 'D. ea,.
8UIlU'O Juanes y Clement2, a cuyoe acuerdos se ajUB-
tará el proyecto que 96 redacte, dándose al mismo
la. tramItación marcada eo los artA. 14 y 15 dlel
~lamento .aproOOdo por real ~reto de 14 de di-
cIembre último (C. L. núm. 269).
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci-
~t~ 'Y ~má8 etbctos. Dios guard'e a. V. E. muchos
a.noe. Madnd 4 de septiembre de 1917.
PaJ)(o DE RIVERA
Sefior Olpitán general de la segunda región.
•••
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serri.d()
aprobar, !aB C?Omisiones de que V. E. dió cuenta. a
este MID1steno en 12 de ma.y? último, desempefulda.s
en los ~~ses ~ febrero. marro, septi.emb~, octu-
bre y dICIembre dtl 1916 Y enero y feb$ro del ac·
tual, ~r el, personal comprendido en la relación que-
a contlDuaC16n se inserta, que comienza. COn D. JU8J1.
~~ Carmena y concluye CO'll D. Remigio Arrovo
Pérez. declarándolas indemm7.alJles con los benefíciOll.
que !5eñaJan los artículos del ~lamento que en
la mIsma se expresan.
De real orden lo ~ a V. E. ¡nra su-, conoci-
miento y fines consigulen~. Dios Iluarde a ·V. E.
muchos años. Madrid 16 de agosto <le 1911.
PlUMO DE RIVERA
señor Director ~eral de la ,<rtJardia Oivil.
Señor Interventor civil de GuerCíl- y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reúció4 (fue se cita
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1916 2.. dicbre 161t
19 16 24 idem . 191t>
19 16 '3 idem. 19 16
1916 13 ide:n . 191f.
1916 I idem. 19 16
1916 31 idem. 19 16
19 16 30 idem. 19 16'
r9 16 lb Idrm. 191f>1
19 16 16 idern IQI6
191(' 31 i<1em. 1916
Iql6 3 i<1ero . 1916
19. 6 IS idem. 191(.
191f> 3 idem. 1916
IQI6 15 idem. 1916
19 16 S idem. 1916
19 16 Sldcm. 19 16
19 16 12 id~m • 1916!
19 16 12 idem. 191611016 12 idem. 1916
19 16 13 idem' 191t-
19 16 13 itiem. 19 16
19 16 13!id( m .\19 16:
~~c.~
7,febro .119161 91febro '1191~1 3
t
17Imll7.o.119161 3ljn:arzo·1 1916I1'S
t
221'dibre.
U idem
12 ide-m.
/2 idem.
'0' :'ltOI'dO" d"d ·oo'·tob'" IIb"ml,.,o' ." "1
\ ViII ~l\fandOaccidelltal del pues-~
" i 1 an'Je - Villafrar.ca. •.• .• .•••. \0, por enfermedad del
va •••• • propietario. •• • .••••.
MES DE SEPBRE DE 1916
ME:; DE MARZO DE 1916
MES DE FEBRERO DE 1916
Franci!co SClarra c.lduch .••
D. Juan Dial CarmeDa .•••••P. M. del 2.° tercio ..• : ICapit4.n
Barce!ona •.......•.•. ICabo.•...
Idem . •• • . •• • • . • . •• • Guardia 2.° Jos~ S!nchez Murial .
Idem. ••••••••.•••. 2.° teniente. D. Francisco Albe. Carranla .•
Idem •••••.••••.•••.. Guardia 2.° • Balt.!\~r Abarre Ro~iIIo•......
Idem •..•••••••.•••.• CapilAn •••• D. M.riano Rivero LcSpeI •••••
Córdoba ••••. '" •••. '12.0 teniente.. D. Antonio Gil Morales ....••.
V.lencia....... . .•• . Comandante. • Jos~ Sanulldreu Rejano••.•
ldem. • . •• • •••••••• 'Icabo .•••. " DaDiel Hernández RuÍJ. •...•.•
Cllte1l6n •.•.. :. • • . • l.er teniente. D. Segundo Soriano Sierra •.•.
Granada ..••••.••••. Otro •..•. I • Fern.ndo Ruiz MoNles••.•
Idem •••••• , ••••••••. Otro •.•••••
ldem •••••••.••.••••. Otro .••••••
Ja~n T. corone\.
Idem •••••••.•••••••• CapitAn•.•• !
Ja~n 'IT. coronel . •/D. Jos~ Taillefer Panya&ua 1'0 11lIba~n IGranada IIMandoaccidentaldeltercioll 16:sepbre1 19161 181sepbrel19161
MES DE OCTUBRE DE 1916
Ja~n. • .. . . . .. • . . . • •• IT. coronel•.. 1D. Jos~ Tai1lcfer Panyagua ilO} II¡~'~ .IGranada.. .. IIMandoaccldental dr Itercl01I 3Iocbre./ '916
MES DE DicBRE. DE 1916 .
Barcelon••••••••••••• Comandante. D. Arturo Durb Tr!pa~ .. , .• 10 111~rcelOQal Macresa. •.•.•..• • ..•. I~uel instructor •..••••••.
Idem Sargento•.•• Miguel BenoSf ClISlSUS 16 Idem ••• Idem ··•·•··· ~cretlrio .
Idem Capitlo.... D. Manuel Tejido Jimel'o 10}" badeu.. IBarcelona 'Iuel instructor ••••••.••
Idem.•••••••••.••.•. Guardia 2.° • Luis Palet Roig ..••.......... 23 Idem .•.• Idem .••••••••••.••••• Secretario •••••••••.••.
Idem ••.••.••••.•.•• 'll.trteniente. D. Manuel Velbqu~GondJ~. 10111~ ra n o - .
. lIen Idem..... .. Ide línea .ccidental. '1/ ; Idem •
Idem Cabo M.Ua~ Jaime 8orge. .. .. .. . .. u Vmanue - 'va •.•. San Feliu. •••.•.. ...•. Mandoaccldentaldelpuesto. 1 Idem .
,CerroMu-I Al I 'Instruirexpedienle decaslll 29 idem .
24 , riano ' ca e · • ., cuartel ·\ .
10YI'llv.lencia.\COrhera .•..••• •· ••• ·.·I~urzinstruclor•.••..•••. 1114 Idem.
23 Idem •••. Idem.••.•.•.•.••.•.•••. Secretario... ••..•••••. 14 ~dem
10 y 11 Benicasin. Castellóu..... •• •• . •. •••. efe lIoe. accidental .• , •. 23 !dc m .
J
p i Q o S( . J • . \ I Idem .
ID} 11 r Alqulfe .•.•.••••.•...•.. uez IOstructvr ., ..•...•• / l' idrm
I
uente'l . \ 7idem .
22 Idem Idem · Secretano ¡ 14 idem
10 y 11 ITurón Granada Jurl inst!uctor 5 !dem .
23 Idem : ••• Idem .•••.•••••••••••..•. Secretario..... .. . • • S Idem .
10 yll ~GUadiX. Idem.......... ...... .• Vocal de un tribunal de .
exAmenes............. 10'ldem.
• Antonio Moreno Suero ID} JI otril. .. Idem ldem ·• .. · lol!dem.
• Manuel F'ernindel Vald~ 10yIlILoja Idem Idem 10 ~dem.
• J01éTaillefe-rPany.gua 10Y·" Ja~n ldem ldem · .. • 10 Idem.
• Cayetano Corhellioi frigerio 10 y 1I ViII.carri·110 •••• Idem.................... Idem. ••.•.•••.•.••.•• 10 idem •
Idem IOtrÓ 1. Octavio León Tuaón...... 10 Y 11 Linares.. Idem Idem........... 10 idem .
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10 idem. 1916 141idem
9¡:detn .1 19. 6 9i 1dem .
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30 enero. 19 1' JI enero
30 idem. '917 31 idem.
:ll idem. 19 17 :l1 ¡d~m
:lo ídem. 19 17 22 idt'm.
.. :dem. 1917 3' idem.
)C idt'ln 19 17 31 dem.
3° idelU • 19 17 31 i~em •
16 ídem 1917 18 idem.
22 idl'm. 191i 25 idem •
H ¡dem. 19 17 25 ¡Mm.
19l idem • 1917 211idC'm
:l8 ídem. 19 i 7 :9 ídem. 1917
13 ídem. 19 17 1S idem. 1917
, .i ¡dem. 19 17 15 id~1D • 1917.
26 idem. '917 30 ídem. 1917
;6 idem 19 1j 30 idem • 19"
21 ¡rlem. 1917 2J ídem o 1917
.. ¡Mm. '9 17 6 ídem • 1917
4 idem 1917 6 idem 191'
3lidrm. 1917 5 idem. 1917
Idem .•.•.•...••.•.•..•
Pr~cticar una info; mación
(dem ••••••••.••••••••
Vocal de un tribunal dlll l' I I l'
_ ex.1mcnes .... ,._ ..•. 10~lcb..eI1916 12~!cbrC'
ldem........ •. ....... 10 Idem. 1916 12_ldell~.
I 11 UCIlÁ i ~
•
-
i ~
Ot-1Il11l6D CIl'atv141
ea que priaolpl. 'n qae Ier.lDa i
•II~ ~I~ ~lar~"IÁ601 F ~.~..
~
40114' haYO lapr •
PUNTO
22
10Y 11
21
22
22
.~
• Manuel Flores Tanóa •..•..
David Hernádez Munera •.•.•
D. Joaquln fernáod~Trujillo.
Mareelino Segura Martino •••.
Diego Aralas Vico o •••.•• _ •••
Manuel Rodrlguez Moliaa •••••
Cl....
Otro ••.••.
8Doa~1:;0
... g-
; 1:1 o 01====-:-====:======~ Do ,
c;!;; !';I)e la rel·
o e,;I: : o ~ 4ellda la~6D
1
: .1~ ----
Capitáa •.•• -ID. R.fael A:mirdn Cantero... ~ lnaer.a ..•. Granada ..••••.••.•.•..
10Y I1 !ADdÜj,r • (dem. _•.••• _•..• , •••.
10 Y l'IV.ld~Pf'-
IMs .•.. Idem .•.••....•••...••.
10 y I IIVAi~:D ~b~eil1dem . • • • • • • • • •• •• • •.••
rzo IZ-
po_••• -
10 Y1dUaeza .... IBelme!l de la Morllleda .•.•
Guardia 2.°.
Capitáo .•...
G"lardia 1.° .
Otro 2.0 ••••
Otro ••.••.•
Co.audaacla.
Idem ••••..•••••.•••.
Idem •••.•••••••.•.•.
Idem ••••••••.•••••.•
Idem •.•...•••.••.••.
Idem •..•.......•...•
Idem••.•••...•.•...
e!-"ClitA ••••••••••••••
Idcm •.•• IdC'm ••••••.•••.•••.•.. ~'ecretariO" ••...•.••.
Aadúj.u.. Linares •.••• ,........ • luez in5t!uctor.••.••.•.•.
:dem ..•. Idem........... .•••.••• ecrttano_........... •.
Orttca •• J~én ...•.••.• ••.••. .. Recogerycondudrcaballo>
~~an~ I
110.. •. ldem.. • . • • • • • • . . • •• •••. Idem ••.•. .•... • •••..
I ¡VillanUe -f 11er •. va del.. Mando Iiccidcnbl de 111Idem•••••.•••••••••• 11. temente.ID.Manuel Flores TalIón •..•• 10 1 11 A b' Vlllacarnllo \ e mpal'(a'10 1S.. 1 II ti.. ••••••••••
I
. MES DE ENERO DE 1917 p<)~", . . I .
Madrid.•••••••••••. Coma~dan;e. D. José ~ozano Gondl~•••.•• 10 Y 1I Yadnd.•. Pozuelo....... • ...•..• ~uez IOSt~uclor..•••• -.••.
(dem •••••••••.••..•. Guardl~ 2..• Justo Palares Martlnez ••.• •. ..2 (dem .•• Idem............... • •.. &c. tt ·(10•••••••••••••••
Cuena ••••••••••••. Com3ndante. O. Pascual Goñi Marchuela .••• 10 Y 11 Cuenca... Almooó\'ar.••••.....•.•. ~ez insl- (·C or •••..•
Idem • _.•..••.••.•.. Guardia :l.o • ~1anuel BoUu B,lIesteros...... 21 Idem •.. Idem ... ••..••...•.• o cretol io....••..•.• _•
Ciu~adReal ••.•.•.••. I.er teniente. D. Antonio Gam~ro Rodrlguu. 10 y 11 M.tlagón Ciudad -Real .••.•.••.•• Jefe !Inea ~cciJ~ntal.. •.•
Toledo........ . •. •• . Otro....... • Dlas GonzálC'l Gacela •..••.. 10 Y 1I Ca'el a •• Hinojosa .:e San Vicente.•• luC'llOstructur .
Idern o •••• Guardia 2.° . Valenlln Colilla Sioche, .. '0' u lldem ••.• Idem •••.• _•..•••••••• ~c·etario.•.....••..•••.
P. M. del 2.° tercio .. Capit!n¡ D.Juan oiaz Carm~na 10Y 11 Toledo .. Madrid ::obr~r libramiel,tos ..
Barcelona. ••• . ••• o •• Comandante. • Arturo Rold!n Tráp3ga. o •• 10)' 1I 8.11 celoolo Manresa.......... . o., • [uez IDstructor ..•.•.•••
Idem ••• Oo •••••••••••• Sargento•••. Miguel Benosa Cas.1SÜ!l........ 16 IIdem.. Idem ..•••.• _••••..••• Sec etalÍo.•••.••.•.•.. :
Gerona ..••••••••••. Otro ••.•••. Felipe Valtierra Hemindel.. .. 16 'Rivas .••• l'igu('Cls ••••.•••.. ••.• De.:!lIar ante un JUu mi-
litar. .• .•..•.•• • •..
ldem ••••••... " .••.• l.o tenient~.. D. Miguel Abel1.in Cantos. .••. 24 Part-Dou ICastelló.... • •.•••••.. fn6truir·~ltpedi~ntedec~sa
. C113rteL... ••• • .•••.•
CórdobJ. • .......... I.er teniente. • f.uis Varel.. Vii quez ...... 101 11
1
Hujalance V..lenzlltJa • .••. .. . ••. IJu¡,z instructor •... , . " ..
Idem •••••••••••••..• Guardia 2.°.. Felipe Rodrfgllel Alcalde. •.. 2J Idem •.• _ Idem •••••......•••.•.•. ,Secretari" ••••••..••..
Id er . lO' ¡<"Jon'ncio n')negero Dc.mln- ~r u e b 1(J e 'J . . tI -tem ,. teniente. 10YI' N Idemy órdoba •..•..•.•• IU(ZIOS ucor ..~lIez uevo.
Idem .••.•••••.••..• Guardia 2.". ~Ian\ld PérCJ Rivas , 21 IIdem... Id~m •.••.•.••.••.• ,Secretario...•••...•..
Sevilla Lar teniente D. Fernando Ah·are.z HOI~"tn"l'o y 11 :'>!orón ., Pu<:bla Cazalla .••..•..•. , ~uez instructor..••...•••.
V.lenda Otro....... • redro Serrano Pcrez 10 V 11 Utlel. •..!,arafut.'1 .•.••••••••••.. I!dem .••.•.•.•••••..
:dem Guardia 2.° . Cdtalino Ruiz ~ncht'z... 2: Idem ...• Idem ••••.•.•.••..••••.. ,¡Secretario.•..••.•••.•..
Idem Slrgento José Gilab~rt Poos 16 Cof entes V..!enda '11,[lI'C'st~r de~I raciJn ante
I un Juez inlhtar •••••••..
.dem .•••••••••••..• 'jOtro •••.•• 'j' Joaquín Feraúdez Trujillo.
Idem .•• -•••.•••••.•• I.ar teniente. • Eduardo Alonso Martlno .••
Ide_m •....••.•.•••• ICapitán •.•. 10. Rafael AlmIrón Cantero•••
JI~fJ. ~ ........•••....
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MES DE FEBRERO DE 1917
Toledo .•••••.••••••• , "er teniente ./D. 81&1 Gonzála Garela .•••••• ,' 10 Y1~ era ••. Hinojosa de San Vicente .. I·uel instructor ••••.••.• ·11
ldem ••••••••••• , I •• Guardia a.o • V.lenttn ColiUa Sánchel.. • • • • . 22 'I~ ..., Idem ., ••.•••••••••••••• ~ecretario , •••• , ••••.•••
WIIOH.l r,~
---
'""
- I oela qlIe prlnolpla Illq..---
~~l'"ff •Ii
3 enero. 1917 S enero • '917 3
3 idem. 1917 5 idem , 1917 3
1 idem. 1917 2 idem • 191 2
lO idem. 1917 27 idem 1917 18
31 idem. 1917 31 idem. 1917 1
31 idem. 19 17 31 idem. 1917 1
19 idem. 1917 22ldem. 1917 4
19 idem. 1917 22 idem. 1917 4
7 idem. '9'7 10 idem • 1917 4
7 idem. 19 17 10 idem. 19'7 4
16 idem. 1917 19 ldem . 19'7 4
16 idem. 1917 19 idem. 1917 4' O)Qo
27rdem. 1917 29 idem. 3
<D
...
1 idem. 1917 13 idem. 13
1·2 idem. 19 17 4 idem. 3
15fdem. 19'7 18 idem. 4
a8 idem . 191j 30 !dem, 3 i
28 idem • 1917 30 idem • 3 t
26 idem, 1917 31 idem. 6
~
U)
26 idem. '9'7 31 idem. 6
~
...
9 idem. 19'7 15 idem.
.,
9 idem • 19'7 15 idem,
.,
a id~m. 1917 S idem. 4
a idem. 19 17 5 idem , 4
11 idem. 1917 17 idem. 1917 7
I1 idcm. 1917 17 idem. 1917 7
27 idem. 1917 29 idem 1917 3
27 idem.• 1917 29 idem. 19'7 3
25 idem. 19 1 ., 26 Idem • 1917 2
.. id.m. "'7 'S Id.m. .,.~ '5
21 idem. 1917 as ldem.. 191., 5 ~
P
41idem .119171 5Iidem:. 191., 2 f
...
Ilfebro'119171 '¡!'b'O·I,·,J 1 I1 ldem. 1917 1 ldem. 191 1
~
OOllllllón IlOnfutda
PUlfTO
:.11=====-=======11
don4e tu'fO lo.pr
la colll1.lón
.0.....CIa.COllludanola.
Id.em •..•••.•.••••.• 'IOtro •••••• ,'- Urbano Oarda Sáncltez .••••
Id.m ••.••..•••.•.••• Guardia2.o•• Juan Balboa NovOl .
Idem ••••.•••••.••... a.o teniente. D. Vidal Rico Gonúlez •••••.
Valencia••.••.••.••.• G:lardia 2.0. Jos~ Cerdán Hern!ndel....... 22 !elofrentes·Valencia Prestar declaración ante
un juez militar ••••••••
Idem•••••••.•••••..• Otro ••.•••• Ricardo Oilat~Manjón........ 22 Idem .••. Idem ••••••••••. ·.·.·,,·· ldem •.••.•• , •• , ••• ,··.·
Cute116n .••• ,... •• l._ teniente. D Segundo Soriano Sierra. , • • efe linea accidental ~.. •
Coruila •••••••.• ,. '" Otro •.•• ,.. • GOlUalo Buena Rodriguez.• , Moya,." Riveira •.. , .•••. ,· •• •···· Tue¡ intructor ••••••..•••
Idem ••• " ••. ; ••• , ••• Guardia 2.° , Manuel Noro Lago•••.••. ,... . Idem , .. Idem .•....• ···•·••·••••• Secrc:tario .•.•••.•••.•.
Idem.... • •••••••• I.er ten1ente. D. Andrés Rodripel Alba.... rballo. Puenteceso •.•.•.•.••• , .• Juell Instructor .••.••••••
Id.m ••.••.••..•••• " Guardia 2.° •• Francisco Otero Crespo. . . . . . • 22 radra •• Idem , ••.•••••. ,.,...... ecretario ••••.•••••.• , •
Granada •.•••••.•..•. I.er teniente. D. Angel Angiano Angl~s ..••• 10 Y11 ranada. Orgiva ••.•••••..• , ••.•. Juez instructor ••••••••••
Idem.oo............ Cabo Faustinlano Gonúlea de la O.. 22 Idem., .. Idem....... ecretario ,
Idem •.••.••.••..•..• Comandante. D. Ramón AceitunoRocamoode 10 J 1I dem •.•• Guadix y Alguife ...••.••. Juez instructor.•••.•••. ,
Idem •...••••• , ••.••. Cabo ••••.. , Faustiniano GonzAles de la O.. .22 dem ••• ldem ••••••.••• , •••••••. Secrehrio •••••••••.••••
Ja~n. . • • • • . •• • •••• ,. Guardia 2.°•. Francisco Cort6s Gonwez.. • . • 22 Caroli.
I na ..•••. Ja~n ••••.•••••.••••••••. RecogeryconducircaballosOvledo I.er teniente. D. Santiago Alonlo Muilol 10 J 11 tropol Avil~s,SanClaudioyOviedoiJuel instructor, •• , .•••.•Idem Guardia 2.°.. Ram6n SáiJ Alonlo........... 22 viedo .. San Claudio y Avil~ :5ecretario .Idem .. .. • .. .. .. a. '1 teDlente • D. Vfctor Blrtolom~Huertas. 10 y 11 ivadese-lIa. • . • • Gijón.. ••.•••••.•••.•..• uez instructor. , ..•••..•
ieres ••• c.bezana •••••.• · ••• ·•·•· ldem ••.. , .••.• ,.···,···
22 dem •••• IdeQ1~ .••••.•••••••• ••·•• ecretario •••••••••••• ·•
10 Y 11 aFel&ue-
n ••.••• Jove ••.• t •••••••••••••• Juez instructor ••••••••..
Idem............... Guardia 2.· • Luis Estaban Anuelanena..... 22 Oviedo •. ldem ••••••..••. ·•••·•·•• Secretario .•.•.•.•.• , .••
Le6n ••.••••••.•.•••• Comandante. D. Eduardo Artigas Comairas. 10 y 11 León ••.• La 8ailaa..••. , Juez iDstructor ...•••••.•
Idem •••••••••••••••. Guardia 2.° • C6sar Rodrfguez Femindez... 22 Idem •••• ldem ...•....... ·······•· Secretario .•..•••• , •••••
Idem .• , ••.•••• , I,lr teniente. D. Antonio Martlnez Sánchea.. 10 y l' iPoaferra- León y La Magdalena ..• ,. ruezinstructor ..•..•..••
Idem Guardia 2.°.. Luia Dial Martln............ 22 S di\ Idem · .. Secretario ..
ldem ••• , •••.•••••••• 2.° teniente.. D. Ramón Femindez Agroma- ~yor ••••.••..••••••.•••• lO 1 11 Bañen Castrocontrigo••••••••••. Juez instructor ..•.•••..•
Idem ••••.•••••••.• , Guardia 1.° • Manuel Martlnez Castro....... a2 dem •••. Idem ••.••.•..•.• •••••. ecretario ••.••••.•..•. •
Mtlaga ••.•.••.••••.• Comandante. D. Teodoro Hemando Aat6n. ,oy 11 álaga ••• Rincón de la Victoria ..••• Ju<:z instructor .•••.•.•.
Ideen ••••.. , •••• , •••• Guardia 2.° .• Jos~ del Pino Velaseo......... 22 dem •••. ldem ••••.•••••.•. • •••.. Secretario •...•.••.•.••
Id . D. Enriq·.:e Sánchez Deleado ~orre del ~nstrUirexpedientedecasa
em ••.•••••.••..••• 1.lr teniente. Oc' 24 u_ El Palo.... .•.•••••••.. •• cualtelenD •••••••••.••• •• ..r •••. t" ••••••••••
Huelva.... ........ Otro ....... - Ceferino Berrocal Caao..... 10Y 11 umbresMaJores. Arodre •••.•.••••.•..••• · uez instructor ....•.....
Idem ••••.•••••••••.. Guardia 2.° • Vicente BarroSiachez........ 22 Idem ••.• ldem .••.•••••.••.•.•.•• Secreta-io ••..••.••.....
ldem "er teniente. D. FranciscoFuaándeaOrtega 10 y 11 Rfo Tinto. Moguer Hacer entrega del mande
accidentai de la compa-
fila •••••.•• , •••••••••#.
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SIaIII de IltUIadal
PBEHIOS DE BJlZNGANOJDD
Sefior ~pitán genet81 de BalEl8Z'9ll·
señor Capitán geneml de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 4 d'e
agosto próximo pasado. promovida. por el ~eDto
del ~miento 00 Infantería Palma núm. 61, Bel-
nito Ohver Alomar. en súplica. de que se le a.bone ¡m.m
períodos de rcenganch'p todo el tiempo servido antes
ae BU ascenso, el Bay (q .D. g.) se ha. servido
desestimar la petici6n d¡al interesado por no tener
derecho & lo que solicita.
De real orderr lo digo a. V. E. para su conoci
miento y demás ef\;lctos. Dios~ a V. E. m'Uchos
años. Madrid 4 de septiembre die 1917.
,PluMO Da RJVUA
--
--
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri
Si6 a e!lte Ministerio en 3 de julil) último, cursando
U1Stancí.a. del suboficia.l del regimiento de Infanterio,
Menorca. núm. 70. Antonio Romaguem Sa.1vlí, en so-
licitud do que se l\} varíe !lU clasificaci6n en el
tercer perfodo de reenganclIe, el Rey (q. D. g.)
Be ha. servido desestim."lJ" la. petioi6n por no tener
derecho a lo que IIOlicita., con arreglo a 1M reeJ:lllII
6rdcneB de ao de mayo de 1913 y la de junio de
1916. (D. O. núm. 117 y C. L. núm. 118).
De real orden h digo a V. E. para. su conocl
miento y demás e~toI!. Dios gua.rd'e a V. E. muchOl
afiOll. Madrid 4 de septiemtme de 1917.
PluMO Da iRlVDA
señor Capitán ~eneral de la. segunda. regi6n.
Sefior Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: En vista del escrito CJue dirigi6 V. E
a este Ministerio en 31 de juho último, eur
sando instancia promovida. por el sw-gento del ~
gimiento de Infantería ExtremaduI80 núm. 15, José-
AseIlSlO Barroso, en súplica de que se varíe !lU cJa..
sifieaci6n en el ¡rimer ~odo de reenganche, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido ~estimar la. peti
ci6n por no tener derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo a. V. :E. para. su conoci-
miento y demás et\lctos. Dios guarde a. V. E.. mucho&
años. Madrid 4 de septiembre de 1917.
PluMO DE RJVERA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri
gi6 a este Ministerio ~n 3 de a~osto próximo {lIl
sado, cursando instancia. .pr?moyida por el mÚSICO
de tercera cla"6 del regImIento de Inf3.ntería :n.
mora núm. 8. GrCgorio Bandín Torres, en solicitud
de los beneficios qu,} concede la. real orden de
17 de febrero último (D. O. núm. 41). el Rey (que
Dios guarde) h:1 tenido a. bien acC\?der a. lo soli
citado y disponer sea propuesto nuevamente con
la8 torma~idades reglamentarias. para un compromiso
con prelDlo.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra su conoci
miento y demás efuctos. Dios guard~ a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RJVER4
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D. O. n~ 199
j l~ ::.,¡ : : : : • .; :.:!1 .co·c ,o.:a~ . o ti. I UUfllaBC~a-¡as~"D :l:lilku!!lDou!::l"U&/~Z;gÜ;g>",;g..::lS:S;ge:1:liiiíí1í1r::z:i5r:0I3a.::;I¡::;NC:;:SI;:··~I= : : : :
••11&0 o rH1 oro .. • .. •4lDuqal.... ~ ...... ~~ ~ ..
00.""'1401 ••• 2 2 2 2
© Ministerio de Defensa
(¡2J 6 de Be~i~mbr.1 de 1917
--------------
D. O. D6al. 199
INVALIDOS
E:tcmp. Sr.: En vista del expediente in~truíclo r.n
l<L CapJt.anía gcncItlI de la prim;~ra r~~ión, a. iD'!-
t.anda del sargento de Infa.nwrfa, .losé fórtoJa Grll-
vf'Z, en justificaci6n de su ~recho )Xlr:l. in~~~
{'n ese C~rpo. y resultando comprohodo quepres-
tando el servicio de ¡ntrul1:l. en el c:un¡nmento de
Río Martín cl 11 de octubrc ~ 1915. recibió un:¡
lll'rida de bala e~miga. de cuyas result.:ls fué de-
~Iarndo inútil para el semcio. Io()r pnderer oarics <le
las costillas y C1egmasía. plcuro-I?ulmonar, el Ir~y
<q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por el
(Jonsejo Supremo de Guerra. y :lb.rina, ha tenido
Q. bien concederb el ingreso en Inválidos, un'.). vez
'CIue la ínutilidod que pt'e~nta es permanente y se
balla incluida en 1Q8 arts. 15 y 17, C".lptulo 11,
del cuadro de 8 de marzo <ll~ 1877 (C. L. núm. 88),
•v en tal virtud, resulta comprendido:> ~n el arto 2.0
del reglamento d~ ese Cuerpo:> y Cu:uteJ, ll,proWdo
por real decreto de 6 de febrero de 190G (C. L. nú-
mero 22).pe rea.l orden lo digo a V. E. paro. su conoci.
miento y demás efect06. Dios guardl~ a Y. E. muchoe
'lI.ños. Madrid 4 de septiembre de 1917.
,p....o DI: RIVU1\
&ñor Comandante genJ!ral del Cuerpo y Cua.rtel
de Inválidos.
Señores Presid9n~ del C.,n.qejo; Supremo de Guerra.
y Marin3. Capitán general de la. primera regi6n
e Interventor civil d~ Guerra y M:lrina y del
Protectorado en Marruec06.
---
Excmo. Sr.: En vista del expedj,mte instruido en
la. tercera. regi6n, a instancia. dal soldado de Inf3n-
t.ería Joeé AguUo \1cente, oen justificaci6n de su
derecho para. ingreso ll.n elle Cuerpo, y resultando
oComprobBOo que en la mn.fiana del 25 <k enero de
191ó. bajando dich() indiviuuo lo. escalera del cuartel
oonde se &lojaba. cl ~tnll6n d~ Caz:ulorell de M'é-
ll'ida. en Barcelona., en 'JCBRi6n á'a ma.rcho.r al campo
do inlltrucción. ca.yó nI suelo y Iuprodujo una. gt9ll
contusión (>n la rodilla derecha. <Jo& cu)'L" rellultns
hubo necesidad de ~fcctuar la. amputaA3i6n del miem-
bro, motivo por el que fué declarado inútil pa.Itl el
:Ilcrvicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo ch~ Guerra y Marina.,
ha tcnido a bien concp.OOrle el ingreso en Inválidos.
11M vez quc la inutilida.d que p!Bsenta es irreme·
odiablp. y se halla incluirl3. en el arto 11, captu-
lo 1.0 del cuadro de 8 de m:m:o d~ 1817 (C. L. nú-
mero 88). y en tal virtud, rellulta comprendido en
el arto 2.0 del rcgbmento de ese Culerpo y Cu~I"
aprooodo por real decreto da 6 de febrero de 1906
(O. L. núm. 22).
De r~ orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento~~ .~á.s e&ct06. Dioll guard~~ a V. E. muchos
.años. Iadrid 4 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVUA
-SeñOr Comandante g'C~ral del Cuerpo y CuartEl
de Inválíd06.
:señores Presi<lenw del Coosejo SU~mo de' G,*IYa
Y Marina.. Capitán general de la t.!rceru. región,
e Interventor civil <fu Guerra 'J Marina. y del'
Protectorado en Marruec06.
--
Bxcmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la tercera regóin, a instaoncia del loldado efe Intan-
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terí.!. l.it;enr.~a<lo p ¡r inútil. .J·au:ino Pe 11 ioo" Mic6.
('JI JustificaCIón de su dc~hn ¡nra ingreso en ~e
CUl"rp'l. y resultand" cc,mproblc1o 'lup pn!3tando 1I~1­
"¡"j(, de l<t:gllrid'L'¡ ('1 1~ d,~ m'lrZ'1 c¡·~ 1915. recibió
IlIl:L heri(LL de ha1'l. eni!;ni~L en el combate sosteni·
no con \r.!i morO!! en las IOmcdhcion~!l d~1 poblado
de Uuen':s Airl"l<, c1~1 c'LmJY' (·xterior de I:L plaza
de Ceuta. de rtnulbs de cuya herida. fué de~larado
inútil ptIr'l el servicio [/Jr pndcrer fractura. múltiple
del carpo y m('tacarpr> de la mano <Ie"ccha., el Rey
('l' D. g.), de acuerdo cnn lo inform:Jdo por el Con-
6CjO Supl'emo de Gt:~rra y l\larinn, ha. ~nido a
bien concederl.~ el ingreso en Inválidos, una. ve¡
que la. in')l.ilid"ld que premnt.a. f'~ permn.nente y
se halla inclulda. en el. arto 2.0 (-el capítulo 2.0 y
en el arto 5.0 del c."Ipítulo 3.0 del cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 60). y en tal virtud~
resulta c<.Jmprendido en d arto 2.°. del reglamento d~
cse Cuerpo y Cuartel. aprobado por r, Bol decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a. V. E. p:l.In. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guardh a. Y. E. muchos
llñOll. Madrid 4 de septiembrc'l de 1!n7.
P.utO DE RIVERA
Señor CnmanililDte ge~ral del Cuerpo y Cua.rtel
de Inválidos.
Señores Presic~nt.c del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán .geneJ1lJ de la. t~rce["..I. región
e Interventor civil d~ Guerra y lla.;lDa y del
Prot.ectorado en M 'lrrueC06.
LICENCIAS
Excmo. S".: Vi8ta. la instan~ia. que cunó V. E.'
a. este Minillterin con Sil e~crit.o d~ 1~ r!c ago!lto
último. promovido. por el médico provisional de elre
Cuerpo D. José de Pino y !"ern'lndé!z, (\n súplit:3. de
que se lp. con~a. IIn 3ño de licencia. pll'a Bueno.
AireA. (Re¡:·(¡l-licn Argentina), e Illln. <fu Clloo., Ñ
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien acdlder a lo IOlici-
tildo por el recurrente. con llm>glo a. lo dispuesto
en el arto 87 del l'llgbm'cnto da ~ Cuerp) y CU&rtflJ,
o.prolndo por real decreto del 6 de febrero de 1900
(C. I,. núm. 22).
De real ordcn 10 di,B'O n. V. E. po.m. IIU conoci-
miento y demás efoactoll. Dios gunroo o. V. E. mucha.
aft08. lfa<lrid 4 de septiembre de 1917.
PJlIMO DE RIVOA
Señor Comandante geD'c:lral del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Selior Interventor dvil de Guerra y Marina y d&l
Protectorado en ,Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expcdiAmte que V. E· cnrs6·
a. este Ministerio en 22 <lel, mes pr6ximo JXüla.dxX
instruido con motivo de ha.ber alegado, como sobre-
~ni<ia después del ingnlAo en caja., el soldado del
eegundo regimiento montado de Artillería, Juan del
Peso G<lnzález, la excepción del servicio <tue señala
el C8tlO 1.0 del arto 89 de la ~y de reclu~ierito,
y a~recíe.ndo co~ro~oa todos los requisitos que
Be exigen paca. r dillfrutar de dicho beneficio.,
el Rey (q. D. g. , de canformidad con lo acordado
por la: ·C·)misión mixta de reclutamiento ~ la pr~
vi:ncia de Av:ila, se ha. servido declB.rú exceptuado
del servicio en filaa al in~I'e6a.do, como comprendido
en el 0380 y artícu106 citadps y en el 93 efe la
referida ley.
De real orden lo digo a V. E. pam. IU oonooi-
D. 0" n1lm. 199 & de 8Cpt1e~ de 1911
------------
mient.o y demás C&~t08. Dios~ ... V. E. muchos
&LIlS. Madrid 4 de septiembr~ de 1911.
PaJMO DE Rlv....
Set:nr Capitán gencrnl de la primera. l~;;ión.
---
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· eur!ó
a este Ministerio en 11 del me~ próximo plSada.
instruido con motivo de haber :llegado, como Il()-
hrevenida. después O';!1 ingr'e8r> en roja, el soldad;)
Marcos Patiño Tri baldos, la excep:ión del rervicio
militar :LCtÍl'o comprendida en el Qa80 1.0 del ar-
tículo 89 de la. ler de ~lut3miento. p:>r hallarse
HU hermano AuspiCIO fut.iño 'fribald08 inútil. y re-
Multando que su citarlo hermano fué decla.rado apto
para el trabljo en el mconocimiento que practicaren
lCJS médjc:JB locales de l3, Comisión mixta de rxlu-
tamiento de la. pnvincia de C~nca.., el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propUP-sto por di-
cha. corporación. se ha. servido dc~stimN' la ~x­
ccpción de refurencia..
De real orden lo d~ n. V. E. pa.m. su conoci·
miento y fines con!ligul(~n~3. Dios guarde a V. E.
muchos años. .Madrid 4 de septiembr~ de 19li.
·PaIMO Da RIVJtJlA
Señor Car.itán general de la. quinto1 región,
:Excmo. Sr.: Vista. la instancio. promovida ~r
.Tuall Castro Diaz, vecino de Córdotn, en sohci-
tlld de qlle le Ee1n devuelta.s las 1.GOO pcil9Cta9
que depositó en la. Delegación de Hacienda de L~
provincio. citada, según co.rta de lr1go núm. 159, ex-
pedida en 26 de fBpti~mbre de 1911 p:u'a. retlimirse
del servicio militar activo, como recluta. del recm·
l~zo de 1911, pcrleMcicnte a· la. zona. núrn. 12, eltey (q. D. g.). tenil'ndo \ln cuenta lo prevenido
()/l el arto 17G de la. ley ele reclutamiento d~ 11 de
julio de 1885. modificada por lo. de 21 de agosto de
189G, se ha. servido rcsol""r qu.c se dev~Tva.n la.!J
1.500 pesetas de !\lCerMeia, lri.a cuoJ08 percibirá el
individuo que efectuó ~l depósito o la penon:), ap()-
deJ1lda en forma. legu.!. ~gún dispone el arto 189 del
\'eglnmento dictado pa.ro. la c~cución de dicho. ley,
l.>c rea.! orden lo digo o. V. E. ¡:n.l1Io IIU conoci.
miento_ y demáll 01\)CtOll. ))io. ¡uardl'" a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1917.
PalMO DI: RIVUA
Señor ;Cllpitán gen~11l1 de la segunda. regi6n.
Señores ;Intend~ntc genem! milit.:lr e Interventor ci·
vil de Guerr.... y Marina y del ProwctoJil(.lo en
Marruecos. (
Excmo. Sr.: Vista. la. instancio. promovida por
.José JUa.Mte y Femándelt, *~ino de Noya, provincia
de La. Coruña, en solicitud de qu~ le sean deV'Ueltaa
las 1.500 pesetas que ingresó {'n la. "Delegación d~
Hacienda. de la. Cl~ provincia, según co.rtn. ~
pago núm. 191, expedida. en 30 d~ novieml1re de
1910, p"lra. redimirse del servicio militar activo, como
recluta del rcemplnzr> de 1910, perten.ec~n~ a. la
zona núm, 50: t.€niendo en cuent.lo 10 prevenido en
el arto 175 de la. ley de reclutamiento de 11 d~
julio de 1885. modificada. por la de 21 de agosto
de 1896. el Rey (q. D. g.) 8'3 ha. servido rC'90lver
que se d.eV'Uéh911 las 1.500 Pesetas de ~~rohcj¿¡;.
las cuales percibirá el indiviáuo q,ue efectuó el de-
pósito o la persona apodel8ocb en Corma legal. 8'e-
~ dispone el arto 18~ de reglam.:nto d)cta.elo JOol1Io
la ejecución de dich. ~1" ...
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De rea.l orden lo digo lJ, V. E. po.ra. so conoci-
miento y demáe efectos. Dios gua.rd'a & V. III muchoe
llños. Madrid • de septicmbnl de 191i.
-PlUMO DK RIVUA
Señor Capitán gencrnl de la. octava región.
Señores lntendente general militar e Inf.\en<enWr ci·
vil de Guerra y Marina y del ProtootorBdo en
:Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista h inst:lncilJ. pt'omovida. poi'
D. .Juan Martín de Alcorta y Londeta. vecino de
Murelaga (Vizcaya), en solicitud de qu~ a. su hij:>
Martiniano de Alcorta y Sáenz de nu~. recluta
del reemplazo d~ 1915 Y acogido a. los ~eficios
del arto 261 de la vigenoo ley dc reclut3mien~
se le autorice para optlLr por los qu~ otorp el 268
de La. misma. el Rey (q. D. g.) M ha servido~
cRtimar dicha. petición. con arreglo a lo preceptuado
en el arto 276 de la. ~cionada ley, y nohaJla.cse
Icomprendido en la. real ord~n de 21 de julio último(D. O. núm. 163).De reaJ orden lo WbO :lo V. E, JY1ra. su conoci-miento y demás efectos. Dios guard~ & Y. E. tnllchoe
, años. Madrid 4 de septiemtn de 19li.
PaJMO Da RIVDlA
Señor Capitán general de lo. sexta regiÓl'l.
-
Excmo. Sr.: Vista la instanda promovida. por
D. Proceso Adrián Amengual, vecino dil .Mélieb, p~~
vincia de Na.varra, en solicitud de qu~ 8'C autorice
80 su hijo CrellCencian'> Adrián Musgo, recluta. dbl
reempl3ll.O de 1916. pora. qut pueda. acogcl"lle a. 108
benefICios del capitulo XX ~ la. vigente ley de
reclutamiento, el lley (q. D. g.) /le ha servido defl-
estimar dicha. petición. eon arreglo o.J nrt. 276 ~
la citada. levo .
De reaJ orden lo digo :lo V. E. pa.m. flU conoci-
miento_ y demás et"ctOll. Dios gunrde lit V. E. muchoe
aiio~. Madrid 4 de septiembre de 1917.
oPlUMO Da IlJvl:lU
Sefior Capitán general de la quintn. regi6n.
--
Gireltla,.. Excmo. Rr.: A 108 efc'cto!! prpvtlnidos
en el art.. 428 del ~glam~nto paro. la o.plJonción de
la. ley de reclutam~nto. el Réy (q. D. g.) se ha
servido disponer se m~if':o}Stc a V. E. que 01 Ca-
pitán general de la. pri~rn. rf'gi6n. ha. decret.'Jdo la
exyuLslón, por inccrrcgíble, <l~l solrla<J.o voluntario
de regimiento Cazad()l'\)8 d(' YilIa.rrob1edo, 28.° de
Caballeria. J~ufn Gómez CorredLJm, hijo die Bar-
tolQmé y de Maria. natuI&!. de Fuentr- del Maestre
(Badajoe).
De reo.! orden lo ~ a V. E. ¡nm. su conoci•
miento y dem{uj ef¡ectos, Dios guarde a V, E. muchos
a·fios. Madrid 4 de septiem~ de 1917.
hoIo na RIVDA
Seaor.••
]hcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· CUJ'lI6
a. este Ministerio en 4 ~l mes próximo puado..
instruido con motivo de haber alegadoJ como sobre'"
venida después del ~o en caja., el eoldlldo Isi-
dro DIaIz. ':AJoo,. la. excepci6n del servicio mili"
activo, comprendida en el caso 2.0 del .,... 89 ele
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la ley de re<:luw.mi!lnto. y ~Itando que el~
del ÍD~ereMdo faJ~.i6 en 13 de septiembre de "1916,
no tle]8olldo mú hlJOlI wronee que el interesado y
otro llamado lIaxixñiliano, y que éste último UlCió
en 31 de julio de 1898. Y por consiguiente mayor de
19 afíOB en la. a.ctla1idpd, 'el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la. ComIsión mixta. de
reclutamÍ$to de la. provincia. <Il Lugo, se ha ser-
rido desestimar la. e:;.~paión de rere~ncia.
De real orden lo digo a. V. E. pam. su conoci-
miento_ y demáB e~t06. Dios guaÑe a V. E. muchos
añOB• .Madrid 4 de septiembre de 1917.
.Pa1Ko DE RJvUA
Sefíor capitán geneJ:8l de la octava. región.
Excmo. ~~.: V.isto el expediente que V. E· curs6
!I' este MlIUsteno en 13 elel mes próximo pa~
~truído con motivo de haber fallecido de&ptés del
mgreso eD: ":'C6.ja.. el ]ladre ~l soldado Aleja.ndro Mar-
tínee Bonilla. y ba.6er a.le¡t-:ldo '1a 9Xcepci6n del ser-
vicio militar activo, como Iíijo único de madre viuda,
y resulta.ndo que el ¡ndm del intere!la.do ~~
por .contribución industrial, como farma.Cé'utlCo, lB¡
~tidad de 70 pieBetas. y que lb. madre del exdeJ)-
C1~te sigue ejerciendo la. explotación de la fBr-
~ p?r la. que latistace igua.l cantidad por la.
contrlbucl6n clta9a, no pudiendo, por tanto, lIer con-
siderada. como pobre en sentido leg&!o según el c8Bo
c~rto del art. 91 del reglamento pa.ta la. aplicar
CI6n de la ley de ~luto.mi'ento; considerando que
~r no. ser indispensable el hijo para. el ejercicio de
dicha. mdustria. toda. vez que al frente de elle. tiene
colocado e. un regente. no puede lIerle aplicab1f3 el
art. 93 del indicado reglamento, el ~y (q. D. g.),
. de &Cuerdo con lo propuellto por la, Comisión mixta
de reclutamiento <lb la provincia de Cuenco., se ha
servido desestimar ja excepci6n de re1'eI\el1cia.
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De real orden lo ~ a v, E. ~ eu COIloci.
miento¿~ú e&etoa. Dios~ a V. li1. much~
8608. . . 4 de lIeptiem1ri ~e HU••
oPaIMo DE RivDA.
Seft.'ot Oapitán general de la primem. regilD.
DISP-OSIClONel
.. .. &4*",... '1 BeedGr.. de Me ...
JI lile ..~ cata...
/
_ •• IIIDIIrIa
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Cirt;ular. Debiendo cubrirse por oposici6n, Il. tmlor-
del VJgeIlte regla~to, una.~ de mú13ic') de ~r­
ceI9o, correspondiente a platillos, que Be ha.lla. va,.
cante en el regimiento de Infuntería Tetuá.u nú-
mero 45. cuya. plana. n$yor rellIne en 0as~1l6n., de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la. GUP..n'Bo ~
anuncia. e~oport:un? .concurso, en el cual podrán
tomar ¡:arte los mdlV1duos de la. clase civil que lo
deseen y ~u~ las oondiciones y circunstanci8"
pe~nales. ~Xlg1Oas ¡por las vig¡entiell dispoeicionE'JI.
Las sollCltudes lae dirigirán al jefu del expre-
sado Cuerpo. terminando su admisión el día. 18 de
mes actual. Madrid 1.0 de lIeptiembre de 1917.
El Jef. de 1& IleotltÓD,
P. A.
Cdndidc Gtlrfuz
MADtlUD.-TALLUES DUo DlP08ITO DE LA GUEJUl4
